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(Safe house'
.bantu tangani
isu anak
hilang selepas
tamat waktu
persekolahan
p.lajarduduk di stesenas selepas waktu per-
sekolahan menunggu
ibu bapa atau bas sekolah
menjemput pulang ke rumah
perkara biasa yang dilihat
khususnya di kawasan bandar. .
Ketua Jabatan Kenegaraan
dan Ketamadunan, Fakulti
Ekologi Manusia, Universiti
Putra Malaysia (UPM), Prof
Madya Dr Norbaya Ahmad,
.:berkata situasi berkenaan
tidak seharusnya berIaku
kerana ia bukan saja me-
ngundang penjenayah, tetapi
membuka ruang kanak-kanak
membuang masa dengan
perkara tidak berfaedah.
Katanya, pelajar boleh
dibenarkan menunggu di
dalam kawasan sekolah,
tetapi pada sesi persekolahan
sebelah petang, tidak
ramai guru atau pengawal
keselamatan yang boleh ' ,
memastikan mereka berada
di dalam kawasan berkenaan.
"Berdasarkan beberapa
pemerhatian saya, kanak-
kanak ini selesa menunggu di
perhentian bas kerana memu-
dahkan mereka menaiki bas,
khususnya yang menaiki
kenderaan awam ke sekolah.
"Sedangkan dalam waktu
kritikal seperti itu, iaitu
antarajam 7 petang hingga
Smalam, ramai dalam
kalangankitabergegas
pulang ke runiah, dan keba-
rangkalian kita mengambil
tahu mengenai apa yang
. terjadi kepada anak-anak .
ini sewaktu menunggu bas
sangat rendah," katanya.
Beliau ditemui selepas
membentangkan kertas kerja
bertajuk, 'Mengintegrasikan
Usaha Komuniti KeArah
Pembangunan Kejiranan
Selamat' pada Persidangan
Antarabangsa Ekologi Manu-
sia, anjuran Universiti Putra
Malaysia (UPM), illHotel Dor-
sett, Putrajaya, barn-barn ini.
,menyasarkan Matlamat
Pembangunan Lestari (SDG)
2030 kebajikan kanak-kanak
seharusnya dijadikan agenda
utama seperti diperjuangkan
Tabung Kanak-Kanak' . . .
Pertubuhan Bangsa Bersatu
(UNICEF);namun sejauh
mana keprihatinan masya-
rakat menjaga kebajikan
kanak-kanak, antara isu yang
menjadi perhatian ramai. .
"Idea pembinaan safe
house, bukan konsep
baharu, sebaliknya pernah
dipraktikkan denganjayanya
di Queensland, Australia,
sejak 1983 lalu sebingga
tertubuhnya 'Queensland'
Safety House Association'.
"Pada 1990-an, rumah
berkenaan dengan lambang
. berwarna kuning dan ikon
senyum itu berjaya dibina
sehingga 5,000 buah sekitar
Queensland, Australia.
"Namun, ia ditutup pada
2014. Bukan kerana program
itu gagal, tetapi berikutan
kekurangan pekerja sukarela,
dan barangkali terhakisnya
semangat itu dalam kalangan
masyarakat," katanya
Beliau berkata, media
, sosial yang kadang-kadang
melaporkan rnengenai
kebilangan kanak-kanak
sebingga menjadi viral mem- .
berikan impale yang bagiis _
kepada masyarakat untuk .
inembantu kes 6'erkaitannya.
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Kawasan sekolah lengang selepas waktu persekolahan.
Masyarakat perlu
•mam perananBina 'safe hQuse
Justeru, Norbaya men-
cadangkan pembinaan
tempat menunggu atau
dipanggil safe house bagi
membolehkan kanak-kanak
berkenaan singgah di situ,
semen tara menunggu
mereka dijemput pulang.
"Rumah yang berperanan
sebagai pusat transit ini,
bolehjadi rurriah Taska
atau dewan orang ramai,
yang mana penjaga
memantau kanak-kanak
boleh terdiri daripada ahli
dalam masyarakat penduduk
eli situ, yang dipercayai.
"Idea ini, antara lain turut
bertujuan menyemarakkan
peranan komuniti dalam
menjaga keselamatan dan hal
ehwal kanak-kanak di kawa-
san berkenaan," katanya.
Norbaya berkata, dalam
memperkenalkan konsep
merancang kejiranan,
yang mana antara lain
menyebut 'kejiranan
adalah kawasan yang ,
ahlinya boleh bermain,
berseronok dan bekerja.
Oleh itu, Norbaya
berkata, belum terIewat
untuk kerajaan memasti-
kan kontraktor membina
rumah yang lebih mesra
kepada pembeli dan
memasukkan safe house ke
dalam kawasan dibina.
"Dalam usaha
melahirkan semangat
kejiranan positif,
kawasan perumahan
seharusnya dibina dengan
konsepmesra kepada
penghuninya dan ia perIu
dirancang dengan rapi.
"Sebagai contoh,
kawasan sekolah perlu
berada dalamjarak 15
minit berjalan kaki serta
kawasan perumahan
yang mudah untuk
mendapatkan kemudahan
seperti kedai," katanya.
Mengikut statistik Polis
Diraja Malaysia (PDRM)
. yang dicatatkan 2011 .
bingga November 2015,
mendapati sebanyak 9,781
kesanak bilang dengan
9,122 kesjumpa semula.
Daripadajumlah itu,
659 masih belum ditemui,
Norbaya berkata, walau-
pun kajian menunjukkan
90 peratus kanakkanak
bilang disebabkan lari dan
rela, tetapi masyarakat pri-
hatin dan tidak 'keakuan'
amat membantu mena-
ngani masalah berkenaan
daripada terus terjadi.
Katanya,padatahun
1970-an dan 80-an, semua
rakan dan orang kampung
lazimnya mengenali
antara satu sama lain,
berbeza sekarang, tidak
mengenali langsung.
"Namun, perubahan
bidup niemungkinkan
individu berhijrah dari
kampunghalaman dan
membinakeluarga di
tempat baharn, sekali
gu,sjiran tidak kenal.
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Norbaya t>erkata, sistem
pembinaan rumah yang
tidak mesra kejiranan
apabila ramai yang duduk
di pangsapuri bingga
semangat kejiranan
pun sukar dipupuk.
Katanya, ilmuwan,
Patrick Geddes, pernah
Dalam usaha
, melahirkan
semangat kejiranan
positif kawasan
perumahan
seharusnya dibina
dengan konsep
mesra kepada
penghuninya dan
ia perlu dirancang .
dengan rapi"
Dr Norbaya Ahmad,
Ketua Jabatan Kenegaraan
dan Ketamadunan. Fakulti
Ekologi .lIrfanusia, UPM
Menunggu bas
atau menanti .
dijemputkeluarga
di perhentian bas
tanpa pengawasan
boleh mengundang
bahaya.
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Kes anak hilang
~ Ikut kawan atau
orang dikenali atau tidak
.dikenali sekurang-kurangnya
bermalam sehari, tanpa
pengetahuan penjaga.
~ Ibu bapa ingkar arahan
mahkamah dengan me'mOia-_+...,.
wa kanak-kanak lari daripada
rumah tempat ia berlindung.
~ Salah maklumat, hingga
kanak-kanak tidak dapat
berhubung dengan keluarga
untuk memberitahu punca
tidak pulang ke rumah.
~ Dihalau oleh ahli'keluarga.
Persidangan
Antarabangsa
£kologi Manusia,
anjuran UPM,
di Hotel Dorsett,
putrajaya,
baru-baru ini.
Masyarakat
~ Wujudkan 'safe house'.
. I ~ Bina kembali
semangat kejiranan dan
kemasyarakatan,
KawasCln perumahan perlu dirancang pembina._an agar lebih mesra kejiranan.
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